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ПАМЯТИ МИХАИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
ЧИСТЯКОВА 
10 декабря 2020 года на 58 году жизни 
скончался кандидат экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой управления 
персоналом института экономики и 
управления ТвГУ Михаил Вячеславович 
Чистяков.  
Михаил Вячеславович родился 14 мая 1963 года. В 1985 г. с 
отличием окончил экономический факультет Калининского 
государственного университета по специальности «Экономика труда». 
В 1987 г. в Тверском государственном университете был избран на 
должность ассистента кафедры. С 1989 г. по 1992 г. проходил обучение 
в очной целевой аспирантуре Санкт-Петербургской инженерно-
экономической академии, по окончании которой в 1993 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методы оценки и 
оптимизации интенсивности труда на промышленных предприятиях». В 
2001 г. Михаилу Вячеславовичу было присвоено ученое звание доцента.  
В Тверском университете Михаил Вячеславович проработал 
более 30 лет, 4 года из которых заведовал кафедрой управления 
персоналом Института экономики и управления, а с 2017 года 
руководил ООП «Управление персоналом». М. В. Чистяков выпустил 
более 50 научных публикаций, ключевыми направлениями его научной 
работы были: управление человеческими ресурсами, организация и 
нормирование труда, оценка уровня жизни населения.  
В качестве заведующего кафедрой М.В. Чистяков внес 
решающий вклад в подготовку открытия специальности 
«Экономическая безопасность».  
Михаил Вячеславович был патриотом родного университета, 
добрым наставником и педагогом, верным другом и пытливым 
исследователем, его ценили и уважали коллеги и студенты.  
Администрация Тверского государственного университета, 
преподаватели и сотрудники Института экономики и управления, 
студенты выражают глубокое соболезнование в связи с невосполнимой 
утратой родным и близким Михаила Вячеславовича Чистякова, 
коллективу кафедры «Управление персоналом», всем, кто знал и 
уважал этого преданного любимому делу человека.  
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